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 MOTTO  
 
 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al Insyirah:5-6) 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”  
(QS. Al-Baqarah:153) 
 
“Sungguh luar biasa perkara orang beriman, sesungguhnya segala perkaranya 
adalah baik. Dan hal itu tidak terdapat dalam diri seseorang melainkan bagi 
orang yang beriman, yaitu apabila ditimpa kesenangan ia bersyukur maka 
perbuatan itu adalah baik baginya. Dan apabila ditimpa kesengsaraan ia pun 
bersabar maka perbuatan tersebut adalah baik baginya.” 
(HR. Muslim, No. 2999) 
 
“Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi 
dalam perbuatan.” (Pramoedya Ananta Toer) 
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Aswin Fauziah. J500090071. 2013. Skripsi. Hubungan antara Pengetahuan 
dan Sikap Suami tentang Pemberian ASI Eksklusif. 
 
Latar Belakang: Indonesia telah menargetkan cakupan ASI eksklusif 6 bulan 
sebesar 80%. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 1997-2007 
memperlihatkan terjadinya penurunan prevalensi ASI eksklusif dari 40,2% pada 
tahun 1997 menjadi 39,5% dan 32% pada tahun 2003 dan 2007. Pengetahuan 
suami berperan untuk mendorong, membantu, dan menghargai istri dalam proses 
menyusui, serta berbagi pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Durasi 
menyusui menjadi lebih lama ketika suami mempunyai sikap yang positif, 
sehingga pengetahuan dan sikap suami berkaitan erat dengan suami untuk 
mendukung pemberian ASI. 
Metode: Jenis Penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan 
cross sectional. Jumlah sampel sebesar 55 pasangan suami istri yang bayinya 
telah berusia 7-24 bulan. Pengumpulan data secara langsung menggunakan 
kuesioner pengetahuan dan sikap suami tentang pemberian ASI eksklusif. 
Hasil: Sebagian besar suami mempunyai nilai pengetahuan di atas rata-rata yakni 
31 responden (56,36%), untuk nilai sikap sebagian besar suami mempunyai nilai 
sikap di bawah rata-rata yakni 28 responden (50,90%). Uji korelasi Spearman 
untuk analisis hubungan antara pengetahuan dan sikap suami tentang pemberian 
ASI eksklusif yaitu (r: 0,319 dan p: 0,018). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap 
suami tentang pemberian ASI eksklusif. 
_____________________________________________________________ 
Kata kunci: pengetahuan, sikap, suami, ASI eksklusif 
ABSTRACT 
 
Aswin Fauziah. J500090071. 2013. Skripsi. The Relationship between 
Knowledge and Attitude of Husband about Exclusive Breastfeeding. 
 
Background: Indonesia has targeted of six months exclusive breastfeeding by 
80%. Indonesia Demography and Health Data Survey (SDKI) 1997 to 2007 
showed the decreases in the prevalence of exclusive breastfeeding from 40.2% in 
1997 to 39.5% and 32% in 2003 and 2007. The husband knowledge roles to 
encourage, support, and respect the wife about breastfeeding, as well as sharing 
housework and child care. Breastfeeding duration becomes longer when the 
husband has a positive attitude, so that the knowledge and attitudes of husbands is 
closely related to the husband to support breastfeeding. 
Methods: This research is observational analysis with cross sectional as design 
experiments with the number of the sample are 55 couples whose baby had aged 
7-24 months. This research collected the data using questionnaire directly about 
the knowledge and the attitudes of husband to exclusive breastfeeding.  
Results: As much as 31 respondents (56.36%) had higher knowledge value 
compared to the average value (mean). 28 respondents (50.90%) had lower value 
to the average of attitude value. Correlation Spearman test for analyses of the 
correlation between knowledge and attitudes of husband about exclusive 
breastfeeding are (r: 0.319 and p: 0.018).  
Conclusion: There was a significant relationship between knowledge and 
attitudes of husband about exclusive breastfeeding. 
_________________________________________________________________ 
Keywords: knowledge, attitude, husband, exclusive breastfeeding 
 
 
 
 
  
 
